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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻓﻀـﺎي  ،ﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺛﻴﺮ را ﺑـﺮ اﻓﻜـﺎر و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي آن ﺗﺎﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  يﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲاﻣﺮوزه اﻓﺮاد د اراي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ:  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎر ﻃـﻮﻻﻧﻲ، ﻣـﺪاوم و  يﺷﻮد، ﻛﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺪون ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺴﺐ و ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﻧﻤﻲ.دﻫﺪرا ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻫﺎزﻧﺪﮔﻲ آن
 يﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺑـﺎ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺻﻠﻲ  ﺷﺎﻫﺮاهاﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻃﻠﺒﺪ را ﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎدياﻣﻜﺎﻧﺎت ،زﻣﺎن و ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮔﻴﺮ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﭘﻲ
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  يارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .  داردﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ارﺗﺒﺎط 
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﮔﻠﺴـﺘﺎن در  953روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس  روي  از ﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهاﻳﻦ ﭘﮋو :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻴـﺎس دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬـﺎدي و ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ و  يﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روا و ﭘﺎﻳﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1931ﺳﺎل 
ﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺳﭙﻴﺮ ﻣﻦ اﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺮاس ﻛﺎﻟﻮاﻟﻴﺲو 
دي وﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎي دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬـﺎ  يﻧﻤـﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ  36/ 8)درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ زن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮﻣﻴﺖ  ﻓﺎرس  57/5 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻋﻤﻠﻜـﺮد .درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد 94ورود  ياﻧﮕﻴﺰه. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮد يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺑﻮد 3/81، 1/31،  2/85،2/39ﺗﺮﺗﻴﺐ
 يو ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ( =P0/820) ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧـﻲ ﺑـﺎ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  يﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.  ﺑﻮد( ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب)71درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   ﺑﺎﻻﺗﺮ از   12/7ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ و ﻧﻬـﺎدي ﺑـﺎ  يﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ (=P0/ 500)و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ( =p0/ 1000)ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ورود
ﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ  ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻴ  ياز ﺑﻴﻦ  ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ورود و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ياﻧﮕﻴﺰه
  .ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ  يو ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (=P0/ 800) دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻧﻘ ـﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دروﻧـﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و  يﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي 
داﺷـﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻣـﺪارك . ورود داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ آﻧـﺎن اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  يﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﺑـﺮ اﻧﮕﻴـﺰه ﺑﺴـﻴﺎر ﺗـﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻲ يﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎ(ﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ و ﻧﻬﺎديﻓ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
 د،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنوور يﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،اﻧﮕﻴﺰه يﺎﻳﻪﺳﺮﻣ:وازﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  داﻧﺸﻴﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﺎزﻧﺪراندﻛﺘﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ،  -1
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎندﻛﺘﺮي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ، داﻧﺸﻴﺎر ﻣﺮﻛﺰ  -2
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران  ،داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ -3
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎدﻳﺎر،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖدﻛﺘﺮاي ﻓﻠﺴﻔﻪ، -4
 ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه يﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﺮرﺳﻲ ار          21
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي از رواﺑﻂ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻣﺘﻴﺎزات  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   
دﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد، ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻤﻲ درﻗﻠﻤﺮو ﻳدا ﻃﻮر ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(.1)ﻪ اﺳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﻚ ﻗﺸﺮ، ﮔﺮوه، ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻴﻠ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺪون ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺴﺐ و ﺑﻪ ارث ﺑﺮده 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻣﺪاوم و  يﺷﻮد، ﻛﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﻲ
 يﻛﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻃﻠﺒﺪ ﭘﺬﻳﺮي را ﻣﻲ ﮔﻴﺮ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎدي ﻧﻴﺎز دارد  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ زﻣﺎن ﻣﻲ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ياﻧﮕﻴﺰه(. 2)
 ياﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(. 3)ﻫﺎﺳﺖﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ آن
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ، در ﺑﺎزار ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ياز ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮردﻳﻮ(.1)ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
 "ﺑﺪﻧﻲ و ﻓﺮدي يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و رﻓﺘﺎري و ﻣﻌ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻴﺮاث "،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ"ﺷﺪه ﻛﺴﺐ
ﻧﻬﺎدي  يو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ "ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، آﺛﺎر ادﺑﻲ و ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي 
ﺗﻘﺴﻴﻢ  "اي و ﻛﺎرا ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﺪارك ﺣﺮﻓﻪ"اي و ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻢ و  ﺑﻮردﻳﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم(.ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻣﻴﺮي)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ يﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرن در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ و ارﺗﻘﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ زﻳﺎدي از واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن ﺑﻪ ارث  يﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻢ و  اﻧﺪﺑﻪ ﺑﺮده
ﻫﺎي اﻧﺪك و ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،  ﺗﺮﺑﻴﺖ از ﻣﻬﺎرت و ﺧﺼﻠﺖ
ﻫﺎي ﭘﻮل ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ وﻳﮋه در داﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ -ﺳﺎز ﭼﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده -ﺟﻬﺎن
اﻗﺘﺼﺎدي و  يﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آن
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ  ياي از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﺮﻫﻨﮓ و ﻓ(. 4)ﺷﻮﻧﺪ ارﺛﻲ ﻣﻲﺗﺪاوم اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي او را ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻧﮕﺮشﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎي وي درزﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻧﺘﺨﺎب
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ، اﻣﺮوزه اﻓﺮاد . روزﻣﺮه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  يداراي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﻀﺎي  ،ﻫﺎ داﺷﺘﻪر و رﻓﺘﺎرﻫﺎي آنﺛﻴﺮ را ﺑﺮ اﻓﻜﺎﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي . را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺎزﻧﺪﮔﻲ آن
ﺛﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺎﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ
ورود ﺑﻪ ( . 5.)ﻛﻨﺪدر ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
. ﺛﻴﺮ داردﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺺ ﺗداﻧﺸﮕﺎه از راه
ﻛﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻫﺎﻳﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻜﺮي از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﻲ اﻧﮕﻴﺰه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ .(6)اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻨﺎﻓﻊ  يﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺻﻴﺎت ﻓﺮاﮔﻴﺮاز ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﺎﻳﺪه ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﺧﺼﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮادﻫﻨﺪه ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ  و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  .(7)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ وﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻣﻬﻢ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻫﺮ . ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﻫﺪف  يﻪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺎم . ﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻛﺎرآﻣﺪ وﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻲ را زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن در دوره
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ (8.)رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
داري از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮرﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ .اﻧﺪآن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه 
 (9).اﻧﺪ
ﻞ از وﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ در ﻣﻴﺪان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﻘ
ﮔﺮ  اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻧﻤﺎﻳﺎن يﻧﻤﺮات، ﻣﺪارج و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺗﺒﻪ
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﮔﺮان اﻳﻦ ﻣﻴﺪان، ﺑﺎ  ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺪان اﺳﺖ و ﻛﻨﺶ آن يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
دﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺗﺮي را ﺑﻪ( ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ) يﻛﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻴﺪان آﻧﭽﻪ در . ﭘﺮدازﻧﺪ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﻲ ﻣﻲ
رود، ﺧﺎص اﻳﻦ ﻣﻴﺪان  ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ يداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﺳﻴﺎﺳﻲ و دﻳﻨﻲ از آن  اﺳﺖ و ﻣﻴﺪان
ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ  7831ﺧﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﻠﻤﻦ .ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﺛﻴﺮﺎﺗ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻲ
ﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
و اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ، درآﻣﺪ و 
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي 
در ( 5991)  ﻣﺎﺳﻠﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ(.01) ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﻴﺪا ﻣﻲآن
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ و 
آﻣﻮزاﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از داﻧﺶﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر 
  ﺎه راه ـﻪ داﻧﺸﮕـﺪ ﺑـﺮي داﺷﺘﻨـﻞ ﻛﺎرﮔـﺎن ﻣﺸﺎﻏـﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﺸ
  (11) .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻣﻲ
 يدرﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ(  5891)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   ﻣﺎﮔﻴﻮﻲ ديﺑﺮرﺳ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ   يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎ  ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮزﻧﺪان اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ آنﺗﻮﺳﻂ 
ﺛﻴﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺎﺗ يدرﺑﺎره( 0831) ﻧﻮﻏﺎﻧﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (21) دارد
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻴﺶ  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  در 
ﮕﻲ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨ ياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ يﭘﺮﺗﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه  يﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاﺣﺘﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻧﻤﺮه
 يدر راﺑﻄﻪ( 7831) ﺧﺪاﻳﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (31).داوﻃﻠﺒﺎن دارد
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 يﻫﺎ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎن داد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻗﺒﻮﻟﻲ آن
ﺒﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ واﻟﺪﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠ
ﺑﺎ ﻫﺪف (7831)ﺗﺎج ﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.دﻫﺪﻣﻲ
داروﺳﺎزي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يﻫﺎي ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه
داروﺳﺎزي زﻧﺠﺎن  ﻧﺸﺎن داد داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ  يداﻧﺸﻜﺪه
زﻳﺎد و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دارو و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻢ 
ﺛﻴﺮ ﺎﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺗﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ي داروﺳﺎزي ﺑ
ي دوﺳﺘﺎن و ﺗﻮﺻﻴﻪ ي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﻮﺻﻴﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ وﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . داﺷﺘﻨﺪ
ﺧﻮد  ياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  (41).دﺧﺎﻟﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي  يﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺗﻮﺳﻌﻪاﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫ
در ﮔﺮو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و 
(. 51)ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎﻳﻪ  و اﺳﺎس رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ اي را ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهورودي داﻧ يﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه
اي در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻧﮕﻴﺰه ورود و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻮرت  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦﺑﻮد، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﻤﻠﻜﺮداﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
 .ﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم  ﺷﺪدر دا
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
 يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ 
 ﻫﻮﺷﺒﺮي، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ،ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
و  (ﺎﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،
ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل 
ﺑﺮاي  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺣﺠﻢ  .ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ 19-29ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 داﻧﺸﺠﻮ در  953ﺗﻌﺪاد   3و  2داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮم  054ﻧﻤﻮﻧﻪ از 
آوري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ   ﺳﺮﺷﻤﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش  
ﺛﺒﺖ   ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪداده ﻫﺎ  از 
ﻲ و  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت   ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ، ﺳﻦ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ) و ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﺎزده ﺳﻮال
ﺑﺨﺶ دوم  . ﺑﻮد ....(  واﻟﺪﻳﻦ،رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﻜﺪه ،ﻣﻌﺪل و  
 ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه يﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﺮرﺳﻲ ار          41
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  .ﺑﻮد  (SMA) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاﻧﮕﻴﺰه   يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻟﻒ ﺗﺎ از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎ)ﺗﺎﻳﻲ 7ال ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺳﻮ 82ﺷﺎﻣﻞ 
رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  اﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ     در  ﺑﻮد ﻛﻪ(ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼ
 (61)  ﻛﺸﻮر  ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺧﺎرج از 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ روش   4831ﺑﺤﺮاﻧﻲ   يو در اﻳﺮان  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يدو ﻫﻔﺘﻪ و ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ يﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺎخ ﻛﻞ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒ. ﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ا( =r/ 37)آﻟﻔﺎي 
  .(71)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  0/88ﻣﻘﻴﺎس 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  يدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ آﺳﻴﻪ ﺑﻨﻲ  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ يازﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻘﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻫﻨﮕﻲ ﻓﺮ يﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ))دﻛﺘﺮا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  يﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ يدر ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ(( ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺪازه ( دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬﺎدي و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ)
ﺷﺎﺧﺺ  ﻲ ﻣﺤﺘﻮا ازﻳﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ روا .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  و رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي واﻟﺘﺲ و ﺑﺎﺳﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن،ﺳﺎده ﺑﻮدن وواﺿﺢ ﺑﻮدن  درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ
ﺗﺎﻳﻲ  4 درﻃﻴﻒ ﻋﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻫﺮﻳﻚ از
آﻧﮕﺎه اﻣﺘﻴﺎزﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﺑﺮاي ﻫﺮﻋﺒﺎرت  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻋﺒﺎرت داراي  يﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺑﺮﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺳﻮاﻻت داري  4 و 3 يرﺗﺒﻪ
 يدرﻣﺮﺣﻠﻪ(. 81) وﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻮردﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 0/97 يﻧﻤﺮه
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آزﻣﻮن 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 ر ﺗﻦ ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮارداده وﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰارﻫﺎ 62 رادراﺧﺘﻴﺎر
ﻫﺎي دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬﺎدي آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺣﻴﻄﻪ. اﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
 و0/767 ،0/627 ،0/797 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐي وﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 يﺣﻴﻄﻪاﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺑﻪ  .ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 0/427
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ 
ﻃﻴﻒ )ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲواﻻت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻮﺗﺎﻳﻲ ،ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ دودﺳﺘﻪ ﺳ
د وﺟﻮد دارد ،وﺟﻮ)و ﻣﻘﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ
( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻲ ،ﺧﻴﺮ)ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدي  يو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( ﻧﺪارد
ﻧﻤﺮات ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ .ﺑﻮد
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  .ﻧﻤﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻧﻤﺮه و ﻧﻬﺎدي از  5از 
ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬﺎدي وﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺎﻳﻴﺪ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد 0/427 و0/767 ،0/627 ،0/797 ﺗﺮﺗﻴﺐ
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  :ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ يﺷﻴﻮه
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ، 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﻪ روش
 SSPSﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺻﺪﻫﺎ و در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺿﺮﻳﺐ 
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻃﺮﻓﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 
  .ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ و ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢداده
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي در ﻣﻴﺎن ﺟﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ    
داد ﻛﻪ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را زﻧﺎن 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  85/8. را ﻣﺮدان ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﺑﻘﻴﻪو  57/5
ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ .ﻏﻴﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ و ﺑﻘﻴﻪ
 12/2اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ  33/7ﭘﺮﺳﺘﺎري، يدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ از داﻧﺸﻜﺪه
 22ﺑﻬﺪاﺷﺖ، يدرﺻﺪ داﻧﺸﻜﺪه 41/8ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ، يداﻧﺸﻜﺪه
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  8/4ﭘﺰﺷﻜﻲ و  يدرﺻﺪ داﻧﺸﻜﺪه
ﻓﺮاواﻧﻲ ودرﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ .اﻧﺪدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده يداﻧﺸﻜﺪه
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﭘﺪران اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻫﺎو ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از آن(ﺻﺪ در 13/8)داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ
ﻓﺮاواﻧﻲ ودرﺻﺪ اﻓﺮاد . اﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮا داﺷﺘﻪ(درﺻﺪ 3/2)
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎدران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
و ( درﺻﺪ  73)ﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢاﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﻧﺪداﺷﺘﻪ ارﺷﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت(درﺻﺪ 1/7) ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از آن
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ يدﻫﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﺸﺎن ﻣﻲﻧﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
، 2/39ﻫﺎي دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬﺎدي وﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺣﻴﻄﻪ
 يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺑﻮد 3/81،1/31،2/85
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدي وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 و در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ 4/39 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه .ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮد
 21-41،  0/8( ﺿﻌﻴﻒ)21ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ زﻳﺮ .ﺑﻮدﻣﻄﻠﻮب 
ﺧﻴﻠﻲ )71، ﺑﺎﻻﺗﺮ از 46/6(ﺧﻮب)41-71، 21/5( ﻣﺘﻮﺳﻂ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  .درﺻﺪ  در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد  12/7(ﺧﻮب
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ  
ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ورود داﻧﺸﮕﺎه 
و (  p= 0/820)ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ  يﻣﺎﻳﻪ، ﺳﺮ(<p0/1000)
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ( =p0/ 500)ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
وﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در . داﺷﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدي و ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار  يﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از.ﻧﺪاﺷﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  يﻪﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳ
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  (=P0/ 800)
 .ﺳﻮاد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
 
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬﺎدي، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ يﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/26  2/39  953  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  0/160  2/85  953    ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  0/31  1/31  953    ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدي يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  0/26  3/81  953    ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 
 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد در اﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه :2ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/86 4/39  953  اﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 
 
  
  و درﺻﺪ ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ :3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  0/8  3  (ﺿﻌﻴﻒ)21زﻳﺮ 
  21/5  54  (ﻣﺘﻮﺳﻂ) 21-41
  46/6  232  (ﺧﻮب)41-71
  12/7  87 (ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب)71ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ،ﻋﻴﻨﻲ،ﻧﻬﺎدي، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه يﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :4ﺟﺪول 
  اﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  (eulaV-P)ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد      ﺷﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  
  0/570  0/851  ﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮ
  0/676  0/220  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ
  0/563  0/840  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدي
  0/000  0/062  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
 
 
 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ))ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. 5ﺟﺪول  
  ﻣﻌﻨﺎداري ﺪادﺗﻌ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (eulaV-P)
 دروﻧﻲ
  ﻣﻌﻨﺎداري
  (eulaV-P)
 ﻋﻴﻨﻲ
  ﻣﻌﻨﺎداري
  (eulaV-P)
 ﻧﻬﺎدي
  ﻣﻌﻨﺎداري
  ()eulaV-P
 ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
   3 (ﺿﻌﻴﻒ)21زﻳﺮ 
  
 P=0/820
  
  
 P=0/027
  
  
 =P0/ 154
  
  
 =P0/ 500
 54 (ﻣﺘﻮﺳﻂ) 21-41
 232 (ﺧﻮب)41-71
 87 (ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب)71ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎ  يﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ   
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ  يو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(  = P 0/820) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ( = P 0/ 1000)ورود يﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه
 يﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ( = P0/500)
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ و ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ورود و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ  ياز ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
و ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ( = P 0/ 800)
  ﺳﻮاد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ 
  ﺮاي ــﻦ و ﻛـﻴﻤﻴـﺎﻟـﺎي  ﻛــﻫﻪـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﺑﺶ ـﮋوﻫـﺞ ﭘــﺎﻳـﻧﺘ
ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (02)(6991) ،ﻻرﻳﻮ و ﻻﻣﻮﻧﺖ(91) (8991)
ﻲ ـﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻧﺪ ﻛﻪ روﻳﻪﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه
ﺎ و ـﻮزه ﻫـﺎ،ﻣـﻪ ﻫـﺎﺑﺨﺎﻧـﻢ از ﻛﺘـﺪ ﻣﻨﻈـﻦ،ﺑﺎزدﻳـواﻟﺪﻳ
 ﻲ،ـﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠـﺮاي آرزوﻫـﺮي ﻻزم ﺑـﻮ ﻓﻜـﺎه ﺟـﻧﻤﺎﻳﺸﮕ
آورد و ﻲـﺮاﻫﻢ ﻣـان ﻓﺪـﺮزﻧـﺮاي ﻓـﻲ را ﺑـﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠـﻋﻤﻠﻜ
ﻊ و ـﻪ ﻣﻨﺎﺑـﻛ (12) (2891)ﻮ ـﺶ دي ﻣﺎﺟﻴـﮋوﻫـﺞ ﭘـﻧﺘﺎﻳ
ﺎن ـﻮﻳـﻲ داﻧﺸﺠـﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠـﺮﻓـﺮ ﭘﻴﺸـﻲ ﺑـﺮﻫﻨﮕـﺎت ﻓـاﻣﻜﺎﻧ
،  (22) (6891) ﺎركـﻮن و ﭘـﻮﻧﻴﮕﺘـﻫﺘ ﺖ،ـﺮ داﺷـﺛﻴﺎﺗ
 (79991)ﻮرگ و ﻣﺎس ـﺎﻓﻨﺒـو آﺷ (32)( 0002) ﺮافـدﻳﮕ
ﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﺛﻴﺎﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗ (42)
 يﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(52)(2102)ﺑﻲ ﻳﻮنو   ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻘﻣﻮﻓ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ و وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ
 اﻗﺘﺼﺎدي، يﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (62) (7002)  ﺮ و ﻫﻠﻢـﺟﮕ
ﻮان ـﻪ ﻋﻨـﻲ را ﺑـﺮﻫﻨﮕـﻓ يﻪـﺮﻣﺎﻳـﻲ ،ﺳـﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ،ﺪـداﻧﻨﻲـﻪ ﻣـﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻄـﻼت ﺑﺎﻻﺗـﻲ ﺗﺤﺼﻴـﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻛﻠﻴ
 ﻲـﻘﺎت ﻟﻄﻴﻔـﺞ ﺗﺤﻘﻴـﺎ ﻧﺘﺎﻳـﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑـﺪارد وﻟـﻲ ﻧـﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﻲ ـﺮﻫﻨﮕـﻪ ﻓـﺮﻣﺎﻳـﻦ ﺳـﺑﻴ يﻪـﺮﻣﺎﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺑﻴـﻛ (72) (0931)
ﺖ و ـﺮﻓـﺰش ﭘﻴﺸـﺎ اﻧﮕﻴـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﻪ و ﻧﻬﺎدﻳﻨـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻋﻴﻨﻴ
ﻮد ـﺎداري وﺟـﺖ و ﻣﻌﻨـﻣﺜﺒ يﻪـﻲ راﺑﻄـﻠﺮد ﺗﺤﺼﻴـﻋﻤﻠﻜ
 ﺰـﺖ و وﻳﻠﻴﺎﻣـﻮﻧﺮﻣﻮﻧـﺮاﻣـﺎت ﺗـﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﻳـﺎ ﻧﺘـﺖ و ﺑـﺪاﺷـﻧ
ﺎر ـاي را ﺑﺴﻴﻪـﻲ راﺑﻄـﺮﻫﻨﮕـﻓ يﻪـﺮﻣﺎﻳـﻪ ﺳـﻛ (82) (9002)
 ،ﺪـداﻧﻨﻲـﺎ ﻣـﻲ اﻳﺴﺘـﺮﻫﻨﮕـﻪ ﻓـﺮﻣﺎﻳـﺮ از ﺳـﺬار ﺗـﺮ ﮔـﺗﺄﺛﻴ
ﺎي ﻫﻪـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺞ ﭘـﺎﻳـﻧﺘ .ﻲ داردـﻮﻳـﻼ ﻫﻤﺴـﻛﺎﻣ
ﻪ ـﻛ (4831)ﻲـﺮاﻧـو ﺑﺤ (92)(6831)ﺎران ـﻮي و ﻫﻤﻜـﻮﻟـﻣ
داري ﻲـﺮ ﻣﻌﻨـﻦ ﺗﺎﺛﻴـﺪﻳـﻼت  واﻟـﺰان ﺗﺤﺼﻴـﺪ  ﻣﻴـﺎن دادﻧـﻧﺸ
 ﺮـﺶ ﺳﭙﻬـﮋوﻫـﺞ ﭘـﺖ و ﻧﺘﺎﻳـﻲ ﻧﺪاﺷـﺗﺤﺼﻴﻠ يﺰهـدر اﻧﮕﻴ
ﻮﻓﻘﻴﺖ ـﻲ ﺑﺎ ﻣـﺮﻫﻨﮕـﻓ يﻪـﺮﻣﺎﻳـﻦ ﺳـﺎن داد ﺑﻴـﻪ ﻧﺸـﻛ(0931)
ﺎط ـارﺗﺒﻦ ـﺪﻳـﻼت واﻟـﻚ ﺗﺤﺼﻴـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻲ ﺑـﺗﺤﺼﻴﻠ
،  (7831) ﻳﻲﻪ ﻫﺎي ﺧﺪاـﺎﻓﺘـﺖ و ﻳـﻮد داﺷـﺎداري وﺟـﻣﻌﻨ
 (03)( 3991ﺰ ،ـﻮﻟﺘـﻞ از ﺷـﻪ ﻧﻘـ؛ﺑ2831) ﺎبـﻲ ﺧﺸﻜﻨـﺎﺗﺤـﻓ
ﻦ ـﻪ ﺑﻴـﻛ(13)( 3731)ﻦـﻮرﻣﺤﺴـﻖ ﭘـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻪ ﻫـﺎﻓﺘـو ﻳ
ﺎداري ـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ارﺗﺒـﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠـﻮاد واﻟﺪﻳﻦ و ﻋﻤﻠﻜـﺢ ﺳـﺳﻄ
ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ـﺖ و داﻧـﻮد داﺷـوﺟ
  .ردﻲ داـﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧـﺮي داﺷﺘﻨـﻲ ﺑﻬﺘـﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠـﻋﻤﻠﻜ
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد از ﻛﻞ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﻣﻲ   
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در  يﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻧﻘﺶ  يﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و  يﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري
داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و . ﻛﻨﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻴﻨﻲ و  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)ايﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ
ﻋﺎﻣﻞ  ،ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ( ﻧﻬﺎدي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺎﻣﻬﻢ و ﺗ
رﺳﺎﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮد را ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻧﻤﻲﺑﺎﻧﻤﻲ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮدن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
 . رﺳﺪوﻟﻲ ﮔﺎه ﻓﺮد در ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻲ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  اﻳﻦ    
 4078501ﺷﻤﺎره  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  يﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﺎ ﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑ
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار  29/7/9ﻳﺦ در ﺗﺎر 62907029ﺷﻤﺎره  
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺮﻓﺖ 
ﺷﻜﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰ
ن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ آﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮي 
 . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺪراﻧﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد 
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Background and Objective: Cultural capital has a strong impact on people's minds and behaviors. Cultural 
capital is not attained without personal attempt. Attaining of cultural capital needs hard work, continuous 
learning, acculturation, time and financial resources. Motivation as the main impetus of learning and 
academic performance is associated with cultural capital. The aim of this study was to investigate the 
relationship between cultural capital and motivation. 
Materials and Methods: This descriptive-analytical research was done using a sample of 359 students at 
Golestan University of Medical Sciences . For data collection, 2 valid and reliable questionnaires were 
employed. 
Results: The mean of cultural capital in the areas questioned were of 2.93,2.58,1.13 ,3.18. The highest score 
was associated with the interactive cultural capital. Entrance motivation was % 49 and  academic 
performance 21.7. There was a significant positive relation between academic achievement (p= 0.028), 
interactive cultural capital, entrance motivation (p=0.000), and academic achievement (p=0.005). There was 
no significant relation between the institutionalized cultural capital, entrance motivation and academic 
achievement of the students (p=0.008). 
Conclusion: We can conclude that with enhancing cultural capital students' academic  achievement  and  
interactive cultural capital will be enhanced. 
Keywords: Cultural capital, Entrance motivation, Academic performance, Students 
